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NEW HOUSE FOR SIGMA CHI DELTA 
.. . -.. 
, e l a x < l : g ,  
a g g r e v a t i o n ,  and i n  gene- i n v i t i n g  swimming pood. Sigma Chi D e l t a  was 
r a l ,  many f r u s t r a t i o n s ,  founded l a s t  f a l l  and 
Sigma Chi. D e l t a  h a s  come I t ' s  amazing what many s i n c e  t h e n  h a s  made enor -  
up w i t h  what we t h i n k  i s  mall h o u r s ,  much p a i n t ,  and mous s t r i d e s  t o  p rove  it- 
t h e  p e r f e c t  F r a t e r n i t y  sorra wierd  w a l l  paper  can self to an asset to t h e  
House. do  f o r  an o t h e r w i s e  d r e a r y  school and we 
p l a c e  t o  l i v e .  The bro- f e e l  t h a t  we have soma- 
Formally known a s  Dorm t h e r s  were g i v e n  t h e  d e c i -  t h i n g  t h a t  we can b e  p r o ~ l d  
3 ,  o u r  new g a t h e r i n y  h a l l  s i o n  a s  t o  what c o l o r  t h e y  of i n  our  new f r a t e r v i i t y  
f e a t u r e s  such ~ 0 n ~ e n i e n c e S  would p a i n t  t h e i r  rooms house, and would welcome 
a:; i n d i v i d u a l  rooms f o r  and o u t  of t h i s  meet ing of visits fror ,  members of t h e  
t h e  b r o t h e r s ,  a s p a c i o u s  t h e  minds came t a s t e f u l  s t u d e n t  body whc, a r e  i n t -  
k i t c h e n ,  ( i f  you can  cook) rooms w h i r h ' a r e  a p l e a s u r e  erested i n  seeing how we 
and l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  e n t e r t a i n  i n ,  and which a r e  coming a long .  
(p robably  t h e  most)  a won- a c t u a l l y  enhance s t u d y  ( i f  
you can p i c t u r e  t h a t !  ********** 
- 
SGA SOCIAL CALENDAR 
SEPT, 26 BBQ 
OCT. 30 BLOOD DRIVE 
Nov. 21 BBQ 
DEC. 5 SENIOR PARTY 
DEC, 12 XMAS DANCE 
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.. The AVION reserves  t h e  r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  a s  we See 
f i t  i n  accordance with good j o u r n a l i s t i c  p rac t i ce .  A l l  
l e t t e r s  must be signed, although,names w i l l  be withheld 
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.the presidentb I n  the event a s tudent  t a k e n  from Mr. G a r r e t t ' s  
pres ident  
i Student Governmenf . . 
Association . . I 
ATTENTION: ALL GRADUATING 
STUDENTS: I 
GA 4 0 8  F l i g h t  S a f e t y  c l a s s  
I want t o  be a Navy pi -  
l o t  when I grow up because 
i t ' s  fun and easy t o  do. 
P i l o t s  d o n ' t  need much 
school,  they j u s t  have t o  
l ea rn  numbers s o  they can 
read instruments.  I guess 
they should be ab le  t o  
read maps s o  they can f i n d  
t h e i r  way i f  i t ' s  foggy 
and they c a n ' t  s ee  o r  i f  a  
wing o r  motor f a l l s  o f f  
they should s t a y  calm s o  
they '  11 know what t o  do. 
P i l o t s  have t o  have good 
eyes so  they can s e e  
through clouds and they 
c a n ' t  be a f r a i d  of l i g h t -  
ning o r  thunder because 
they a r e  c l o s e r  t o  them 
than we a re .  The s a l a r y  
p i l o t s  make i s  another 
th ing I l i k e .  They make 
more money than they can 
spend. This i s  because 
most people th ink a i rp lane  
f l y i n g  i s  dangerous except  
p i l o t s  d o n ' t  because they 
know how easy it is .  There 
f a i l s  t o  process h i s  ap- 
cOl*.ner.. ,  - ,  p l i c a t i o n  f o r  graduation 
I t  i s  nice  t o  see  s o  p r i o r  t o  the  deadl ine ,  but  
many o ld ,  f ami l i a r  faces  wishes t o  have the  a c t u a l  
back agein and t h e  new graduation da te  appear on 
f aces  ( e spec ia l ly  t h e  fe-  h i s  diploma ins tead of t h e  
Applications f o r  graduat- 
ion  a r e  t o  be completed 
and re turned t o  t h e  Regis- 
t r a r ' s  Off ice  no l a t e r  
than EIGHT weeks p r i o r  t o  
the  expected d a t e  of gra- 
duat ion.  These app l i ca  - 
t i o n s  r equ i re  v e r i f i c a t i o n  
before  the  names can be 
submitted f o r  diploma 
p r i n t i n g .  I t  is impera- 
t i v e  t h a t  t h i s  pol icy  i s  
followed without exception 
Any s tuden t  submitt ing an 
a p p l i c a t i o n  f o r  graduation 
a f t e r  t h e  deadl ine  indica- 
ted  above w i l l  have t h e  
processing of h i s  gradua- 
t i o n  de fe r red  u n t i l  t he  
following t r imes te r .  This 
means t h a t  t h e  d a t e  which 
appears on h i s  diploma 
w i l l  correspond t o  t h e  
graduation d a t e  of t h e  
following term. 
I 
I 
male ones) a r e  most wel- 
come. I t ' s  good t o  h a v e  
you al: here  f o r  t h e  f a l l  
t r i .  The SGA w i l l  do a l l  
it can t o  help  make your 
s t a y  in joyablc .  
I would l i k e  t o  remind 
everyone t h a t  t o  keep in- 
formed about what i s  going 
on around campus, read t h e  
Avion. It conta ins  in fo r -  
mation about parking,  sot- 
i a l  events ,  bus schedules 
e tc . . .  1t w i l l  he lp  you 
keep ou t  of t roub le  and 
l e t  you know where t h e  
good times a re .  
The schedule f o r  SGA 
s o c i a l  events i s  i n  t h i s  
i s s u e  of t h e  Avion. Save 
it so  y o u ' l l  know when 
they are .  Future Avions 
and s igns  around campus 
w i l l  t e l l  vou where. thev 
deferred  da te ,  he may 
have t h i s  done upon re- 
c e i p t  of $5 .00  t o  cover 
t h e  add i t iona l  c o s t  of 
s p e c i a l  handling and pr in-  
t i n g  . 
BY ED HEWSON 
Last  t r imes te r  many 
se r ious  s tudents  began 
grumbling about some of 
the  school ' s  cu r ren t  aca- 
demic pol icy .  F i n a l l y  
Several  were motivated t o  
ac t ion.  A group requested 
t h a t  t h e  SGA appoint  a 
committee t o  examine some 
of the  more prevalent  com- 
p l a i n t s  and o f f e r  recom- 
mendatirx~s. The SGA sanc- 
t ioned t h e  idea  and of- 
f e red  t o  PresenL t h e  f ind -  
in9.S t o  the  appropr ia te  
P"rSOnS- 
The committee has taken 
the  th ree  most prevalent  
complaints and o f fe red  
four  recommendations. (1) 
I t  is f e l t  t h a t  i n s t ruc -  
t o r s  should take  appropri- 
a t e  measures t o  insu re  ac- 
ademic honesty. Speci f i -  
c a l l y ,  old t e s t s  should 
not be used over and over 
again.  (2) I n  some cases ,  
i s n ' t  much I d o n ' t  l i k e ,  
except g i r l s  l i k e  p i l o t s :  
and a l l  t h e  stewardesses 
want t o  marry them s o  they 
always have t o  chase them 
away,so they won't  bother  
them. I hope I d o n ' t  g e t  
a i r s i c k  because i f  I do I 
cou ldn ' t  be a p i l o t  and 
would have t o  go t o  work. 
f a c u l t y  work loads do not ........................... 
conform t o  s tandards  s e t  
by the  American Associa- 
t i o n  of Univers i ty  Profes- 
so r s .  We should conform. 
( 3 )  I f  t h e  school i s  t o  
maintain an e f f e c t i v e  "op- 
en" door admissions pol i -  
cy,  a comprehensive and 
e f f e c t i v e  b a t t e r y  of pre- 
para tory  courses must be 
u t i l i z e d .  One s tudent  not  
prepared t o  e n t e r  a f resh-  
man l e v e l  course can hind- 
er t h e  whole c l a s s .  ( 4 )  
A s tudent  o r  student/fac- 
u l t y  committee should be 
e s t ab l i shed  by the  f a c u l t y  
each t r imes te r  t o  insu re  
s tudent  involvement i n  the  
a r e a  of academic standards ' 
The s tuden t  i s  t h e  b igges t  
l o s e r  i f  t h e  school f a l l s  
behind t h e  na t iona l  l e v e l  
of academic s tandards .  
-- S S M  A .!%I-&% L V  ! 
BY STEPHEN L. AVERY I11 
The Brothers  of Sigma 
Chi Del ta  would l i k e  t o  
welcome a l l  new and r e -  
t u rn ing  s t u d e n t s  t o  t h e  
ERAV campus. For t hose  
who were unable t o  a t t e n d  
l a s t  summer t r i m e s t e r ,  we 
can only say Daytona Beach 
had a l o t  t o  o f f e r  i n  t h e  
way of p a r t i e s ,  bands, e t c  
This  t r i m e s t e r  Sigma 
Chi Del ta  Brothers  a r e  
looking forward t o  t h e  up- 
coming pledge per iod .  
Wednesday, September 16 
t he  Brothers  met c l o s e  t o  
f i f t y  p o t e n t i a l  p ledges  a t  
t h e  f i r s t  Sigma Chi Del ta  
Smoker. Fr iday  n i g h t  sev- 
e r a l  g u e s t  rushees  and 
f r a t e r n i t y  members w i l l  
meet a t  t h e  newly acqui red  
F r a t e r n i t y  House l oca t ed  
a t  520 South Ridgewood Ave 
Fr iday  n i g h t  p a r t y  should 
be t he  l a r g e s t  event  ever  
he ld  by Sigma Chi Del ta .  
Seve ra l  new o f f i c e r s  
3 e l e c t e d  a t  t h e  p a s t  
,e~onday n i g h t  meeting. They 
a r e  Ken Bording, T rea su re r  
Buss Al l sup ,  Rush Chairman 
S t eve  Fos ter ,P ledge  Train-  
e r ;  Mike Busch, S o c i a l  
Chairman; Tom Reed, House 
Manager; George Waterman, 
Corresponding Sec re t a ry ;  
Paul  Will iams,  Scholarsh ip  
Chairman; and Pub l t c  Rela- 
t i o n s  Pau l  Eddy. The t h r e e  
remaining o f f i c e r s  Ter ry  
Owens, P re s iden t ;  Don O s -  
mundson, Recording Secre-  
t a r y ;  and Stephen Avery, 
Vice P re s iden t .  
The Sigma Chi De l t a  
f o o t b a l l  t e r n  is  coming 
a long  f i n e  - we th ink  we 
have an a l T  s t a r  team. 
Seve ra l  ve t e r ans  have r e -  
zurned. They a r e  Chr i s  
h e r r  (Bear)  weighing 285. 
,x ( C r i t t e r )  Delafosse  
5 l b s ,  Skip Beard 2001bs 
- e  Busch, 210 l b s ,  Paul  
iy 235 l b s ,  Don Osmund- 
. i  (Shadow) 200 lb s ,S t eve  
e r y ,  220, J i m  Pa t t e r son  
,55 ,  aiid our  ou t s t and ing  
:en ter  ( s i d e  s l i p )  Doug 
h i l l i p s  weighing 60 l b s  
w i th  shoes.  S id  Ba r l i ng ,  
our famous end was i n j u r e d  
l a s t  week dur ing  a prac- 
t i c e  s e s s i o n ,  c racking  two 
r i b s .  The above F r a t e r n i -  
t y  members a r e  some of 
our l i g h t e r  members; due 
t o  t he  space  a v a i l a b l e  we 
could no t  l i s t  t h e  o t h e r  
members. 
BY BRUCE ROZETT 
Sigma Ph i  Del ta  F r a t e r -  
n i t y  would l i k e  t o  t ake  
t h i s  oppor tuni ty  t o  wel- 
come a l l  new find r e t u r n i n g  
s t u d e n t s  and wish them a 
good t r i m e s t e r  a t  EFJLU. 
On Thursday, September 
10 P i  Chapter  c e l eb ra t ed  
i ts  10th  anniversary  . 
Looking back, P i  Chapter  
has done mnch t o  b e n e f i t  
Embry Riddle a s  w e l l  a s  
i t s e l f .  P i  has made a 
g r e a t  ga in  i n  only t h e  
l a s t  s i x  months w i th  t h e  
purchase of two new chap- 
t e r  houses a t  519 and 525 
South Ridgewood Avenue. 
But much work l i e s  ahead 
t o  main ta in  t h i s  advance- 
ment. 
Sunday, September 13  e- 
l e c t i o n s  were he ld  f o r  new 
o f f i c e r s .  The new o f f i -  
c e r s  a r e  Bruce Rozet t  - 
Chief Engineer;  S teve  El- 
l is - Vice Chief ;  Duane 
Overvaag - Sec re t a ry ;  Paul  
Rehder - Business Manager; 
and Gary Kre i t ne r  and 
Woody Van Why a s  House 
Manager. 
On F r iday  September 19,  
Sigma Phi De l t a  w i l l  hold 
i t s  Rush Pa r ty .  We en- 
, courage a l l  second tr imes-  
t e r  o r  t r a n s f e r  engineer-  
i ng  s t u d e n t s  t o  come t o  
t h e  Chapter  House a t  8 PM 
t o  l e a r n  more of Sigma Phi  
De l t a ,  t h e  P r o f e s s i o n a l  
Engineering F r a t e r n i t y .  
Once aga in ,  welcome t o  
Embry Riddle  from "The 
P ro fe s s iona l s . "  
Happiness is. . . a  b e t t e r  
mult i-engine a i r c r a f t  
something l i k e  a Lear J e t  
o r  J e t  Commander 
Happiness is.  . . a  lounge 
a t  Dorm 2. 
l ) b . l . ' r . \  <.ti1 
Del ta  Chi i s  back from 
lunch and is  ready t o  make 
our f i r s t  f u l l  year  on 
campus one t h a t  w i l l  be 
remembered. Las t  weekend 
we i n i t i a t e d  n ine  new 
b ro the r s  a t  t h e  Un ive r s i t y  
of F l o r i d a  De l t a  Chi Chap- 
t e r .  The I n i t i a t e s  went 
t o  G a i n e s v i l l e  Fr iday  a f -  
ternoon and spen t  t h e  
weekend l ea rn ing  about  t h e  
f r a t e r n i t y  before  be ing  
i n i t i a t e d  Sunday a f t e rnoon  
Everyone agreed t h a t  ~ t ' s  
GREAT t o  be a Del ta  Chi .  
This  weekend th.e remaining 
pledges w i l l  go t o  t h e  
Univers i ty  of F l o r i d a  f o r  
t h e i r  i n i t i a t i o n  and a 
number of t h e  b r o t h e r s  
w i l l  go up w i th  them f o r  
some p o i n t e r s  on how t o  
ru sh  new members. 
The b r o t h e r s  w i l l  b e  
t r a v e l i n g  t h e  dorms nex t  
week t a l k i n g  t o  people a- 
bout  De l t a  Chi. I f  we 
m i s s  yau and you o r  any of 
your f r i e n d s  a r e  i n t e r e s t -  
ed i n  s ee ing  what De l t a  
Chi can do f o r  you, drop  a 
note  i n  Box 1497 o r  Box 
397 t e l l i n g  u s  when y o u ' l l  
be i n  your room and w e ' l l  
s t o p  by and t a l k  o r  stoL> 
by t h e  House a t  927 S. 
Ridgewood Avenue and some- 
oen w i l l  show you around. 
********** 
ALPHA -A . ETA RHO 
Twenty s i x  s a l t y  l i t t l e  
bodies r e tu rned  t o  t h e  Rho 
House Tuesday n i g h t  a f t e r  
an exhaus t ing  day a t  t h e  
beach, f o r  an organiza-  
t i o n a l  meeting of t h e  f r a -  
t e r n i t y .  Nominations f o r  
o f f i c e r s  were he ld  and 
s t o r i e s  of t h e  summer's 
d i s a s t e r s  were r e l a t e d  i n  
gory d e t a i l .  
P lans  a r e  i n  motion '- 
h i r e  a  cook f o r  t h e  evq 
i ng  meals and a h o s t  
l a d i e s  showed up Sum. 
a f te rnoon applying f o r  t 
job. 
~ h u s  f a r  i n  t he  t r imes-  
t e r  t h ings  have gone ve ry  
smoothly except  f o r  t h e  
b r o t h e r s  r e t u r n i n g  from 
CONTINUED NEXT PAGE 
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summer r e se rve  and OCS 
programs. Seve ra l  have 
been caught  p r a c t i c i n g  
c l o s e  order  d r i l l  i n  t h e  
l i v i n g  room a f t e r  q u i e t  
hours.  
We wish t o  welcome a l l  
of ou r  t r a n s f e r  b r o t h e r s  
from o t h e r  chap t e r s  t o  
j o in  us  i n  what we hope 
w i l l  be a very  e x c i t i n g  
semester .  .Meetings a r e  
he ld  Monday n i g h t s  a t  7:30 
a t  t h e  F r a t  House, 424 
S o ~ t h  Ridgewood. I f  you 
have a t r a n s p o r t a t i o n  pro- 
blem c a l l  252-9503. 
The f o o t b a l l  team i s  
going t o  have t o  make up 
f o r  sma l l  s i z e  wi th  exper- 
i ence .  A l l  of l a s t  y e a r ' s  
p l a y e r s  a r e  returning a s  
s e n i o r s  o r  j un io r s .  Coach 
E l i a s o f f  r a n  t h e  team 
through p r a c t i c e  l a s t  week 
and f i n i s h e d  up w i th  a 
scrimmage on Thursday. 
D i s a s t e r  s t r u c k  when quar- 
te rback  J e f f  Acker suf -  
f e r e d  a recur rance  of t h e  
knee i n j u r y  t h a t  s i d e l i n e d  
him l a s t  yea r .  Flanker 
Bob Duden o r  Halfback J i m  
Frye w i l l  probably r e p l a c e  
him. 
Defensive cap t a in  Gary 
Anderson w i l l  be working 
w i th  a smal l  l i n e ,  b u t  
o f f e n s i v e  end Bob Anderson 
should  provide  a very  e f -  
f e c t i v e  pass  ru sh  a t  6 '4".  
********** 
VETS ASSO. 
BY DAVID L. CROAKMAN 
PUBLIC RELATIONS, VA 
Welcome back from t h e  
a l l  t o o  s h o r t  t r i m e s t e r  
break and a hardy welcome 
t o  a l l  t h e  new Veterans 
who have now en t e r ed  ERAU. 
Hope t o  s e e  you a l l  around 
campus. I n  c e l e b r a t i o n  of 
t h i s  new t r i m e s t e r  t h e  
Veterans  Associa t ion  and 
t h e  Wives Auxi l ia ry  a r e  
sponsor ing  a Welcoming 
P a r t y  a t  t h e  American Le- 
g i o n ,  105 North Palmetto 
(1 block e a s t  of US #1 ,  
co rne r  of Volus ia  and Pa l -  
met to)  on F r iday ,  Septem- 
be r  18 th  ( t h a t ' s  t on igh t : )  
a t  7:30 PM. The d r e s s  i s  
c a s u a l  and good o l e '  d r a f t  
beer  "ill be one t h i n  
dime - t he  pa r ty  i s  f o r  
o ld  ve t e r ans ,  new v e t e r a n s  
t h e i r  wives o r  d a t e s ,  f a c -  
u l t y  and admin i s t r a t i on .  
s o ,  hope t o  s e e  you t he re .  
I f  you h a v e n ' t  a l r eady  
seen o r  made use  of t h e  VA 
Used Bookstore, p l e a s e  do 
so .  Used books a r e  always 
i n  demand a t  t h e  s t a r t  of 
every  t r i m e s t e r .  We d o n ' t  
buy your books, b u t  s e l l  
them f o r  t h e  p r i c e  YOU 
want and deduct  a mere 10% 
~ l l  types  of books a r e  
needed, so  b r i n g  them i n  
and save . yourse l f  some 
money. We a r e  l oca t ed  i n  
t h e  admin i s t r a t i on  bui ld-  
i ng  j u s t  down t h e  h a l l  
from t h e  C a s h i e r ' s  O f f i c e  
I ' m  s u r e  yo: a l l  know 
where t h a t  1s. 
Come one, come a l l !  To 
t h e  ve t e r ans  f i r s t  b i g  
b l a s t  of t h e  new school  
yea r .  P l en ty  of bee r  and 
food,  w i th  no long chow 
l i n e s .  See y ' a l l  there!!! 
.......................... 
EMBRY RIDDLE 
DIVING EAGLES 
The Embry-Riddle Diving 
Eagles i s  a campus c lub  
ded i ca t ed  t o  t h e  promotion 
of SCUBA d iv ing .  To this 
end we hold  meetings wi th  
a l l  i n t e r e s t e d  persons ,  do 
a l o t  of d i v i n g ,  and o f f e r  
d iv ing  i n s t r u c t i o n  t o  a l l  
who want t o  t r y  something 
new. 
keep t h e  c o s t  a s  low a s  
p o s s i b l e  s o  t h a t  more peo- 
p l e  can a f f o r d  more d i v i n g .  
Dives he ld  over  t h e  week- 
end of dur ing  t h e  previous  
week a r e  r epo r t ed  i n  de- 
t a i l  s o  t h a t  t h e  s t ay -a t -  
homes can  gek a good i d e a  
of what t h e y  missed.We a l -  
s o  coo rd ina t e  w i th  ano the r  
l o c a l  d iv ing  c lub  s o  we 
a l l  g e t  t h e  most o u t  of 
t h e  a v a ~ l a b l e  d iv ing .  
Beginning Tuesday n i g h t  
September 22 , 1970, a t  
8:OOpm i n  room 108, we 
w i l l  be conducting a seven 
week SCUBA d iv ing  c e r t i f i -  
c a t i o n  course .  The charge  
f o r  t h i s  course  i s  a ve ry  
reasonable  $25. With t e x t -  
book, , t anks ,  and . reguia-  1 t o r s  orovided.  A $10. do- 
So f a r  t h i s  t r i m e s t e r  
we have he ld  two meetings,  
bo th  of which have had ex- For t h e  c e r t i f i e d  d i v e r  
c e l l e n t  t u rnou t s .  These a two-day trip t o  B imin i  
weekly meetings,  he ld  ev- i s  now open f o r  r e se rva -  
e r y  Monday n i g h t  a t  8:OOpm t i o n s .  The c o s t  of t h e  
i n  room 108,  a r e  u s u a l l y  t r ip  i s  $40.per person ,  
very i n t e r e s t i n g  and i n f o r  w i t h  a $ l ~ . d e p o s i t  re+ 
mative. Dive schedules  a r e  quired. l-he trip is sched- 
formed with.an ca t t emp t .ko  uled for October 17-18. 
*W&M++@+ggeeegeeeeggeee% The boa t  l e aves  Miami a t  + $ "WE TRADE % midnight ,  Fr iday .  For more informat ion  c o n t a c t  Ralph 
TAPES & BOOKS" Wickland, ER Box 413, o r  
da come t o  a meeting.  
BLACKLIGHT POSTEPS ' NOW t h a t  you know a lit 
AND EQUIPMENT 8 t l e  about  u s ,  come by some 
-.me. $ Monday n i g h t  and l e a r n  $ more. Maybe y o u ' l l  t r y  d i v  
* 
NEW AND USED TAPES 2 lng-ITIS FUN. 
0 . .  0 .  8 PARAPHERNALIA .......................... ANSWERS TO FLIGHT Q U I Z :  
1-C; 2-C; 3-B; 4-C; 5-D. 
RATINGS FOR EACH CORRECT 
QUESTION : 
1 - Studsn t  Pilot--------- 
2 - P r i v a t e  Pilot--------- 
3 - Commercial Pilot------ 
4 - Instrument Pilot------ 
5 - C e r t i f i e d  F l i g h t  In- 
s t r u c t o r  
.......................... 
- - 
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ERVAWA box numbers ... so  i f  any o r  a )  t u r n  needle  l e f t ,  b a l l  you husbands a r e  reading  t o  t h e  r i g h t  
PEGGY K I D D E R .  SECRETARY t h i s .  do  not  throw anv- b )  t u r n  needle  r i a h t .  
~ - 
- .  
t h ing  away t h a t  you m i g k  b a l l  t o  t h e  l e f t  
A s  we swing i n t o  t h e  r ece ive  i n  your ma i l  box c )  b a l l  l e f t ,  t u r n  needle  
F a i l  t r i m e s t e r ,  t h e  Embry- wi thout  checking t o  s e e  l e f t  
Riddle Veterans '  Wives' . i f  it might have been ad- C )  b a l l  r i g h t  and t u r n  
Auxi l ia ry  has a  whole new d re s sed  t o  your wife!! needle  r i g h t  
group of f a c e s  leading  it. ********** 3. While on a  heading of 
E l ec t i ons  were he ld  on 18fJ0, a  t u r n  i s  made tow- 
September 8  and a s  a  re- a r d  t h e  e a s t ,  t h e  magnetic 
s u l t  t h e  new o f f i c e r s  a r e :  compass w i l l ;  
Dee Saxton,  P re s iden t ;  I a )  l a g  and i n d i c a t e s  a  
Linda Moore, Vice-Presi- t u r n  i n  t h e  oppos i t e  
den t ;  Peggy Kidder, Secre- d i r e c t i o n  
t a r y ;  P a t  S i c o t t e ,  Treas-  b )  l e a d s  and i n d i c a t e s  a  
u r e r ;  and J an  Shannon, By D('N.~ , , t u r n  i n  t h e  same d i -  
H i s to r i an .  rect io: i  
BY DON BUNDY c )  has no lead  o r  l a g  
Taking up most of ti:e when the  t u r n  i s  co- 
c l u b ' s  time r i g h t  now 1s 1. whi le  a t  t h e  weather o rd ina t ed  and made a t  
t h e  b i g  p r o j e c t  of t h e  bureau you determine t h a t  15Odegrees of bank 
membership d r i v e  f o r  t h i s  the air mass over  t h e  4. A s  you make an approach 
f a l l .  The b i g  event  is  a  southeastern p a r t  of t he  ON t h e  g l i d e  pa th  of a  
t e a  t o  be he ld  on Septem- un i t ed  S t a t e s  i s  warm and VASI YOU should  s ee ;  
b e r  27th.  A l l  wives of has a high r e l a t i v e  humi- a )  t h e  upwind l i g h t s  
v e t e r a n s  on campus a r e  d i t y ;  t h e  l apse  r a t e  i s  4' whi t e ,  downwind l i g h t s  
i n v i t e d  t o  be our gues t s .  Cent igrade  per thousand r ed  
We p l an  t o  conduct  a  t o u r  feet and a cold f r o n t  1s b )  both  upwind and down- 
of t h e  Riddle  carpus f i r s t  pushillg i n  from t h e  Ta l l a -  wind l i g h t s  wh i t e  
hear  a  g u e s t  speaker ,  and hassee area southeant  C )  upwind l i g h t s  r e d ,  
have re f reshments .  I t  bound. From t h i s  informa- downwind l i g h t s  whi te .  
w i l l  be an a f t e rnoon  of t i o n  you determine t h a t  5. Which of t h e  fol lowirlg fun  and f r i endsh ip .  I n  t h e  weather co?dit ioj is  terms d e s c r i b e s  t h e  f low 
a d d i t i o n ,  Mis te r  Roberts  will be; 
has donated a  c e r t i f i c a t e  a )  s t ab l e ,  of a i r  i n  a  low p re s su re  s . t r a t i f o rm system; 
f o r  a  wig t o  be g iven  away c louds ,  pos s ib ly  show- a )  d ive rg ing  and decend- 
a t  t h e  t e a !  Any wives who e r s  i ng  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  a t t end -  b)  c o n d i t i o n a l l y  s t a b l e ,  b )  converging and decen- 
i n g  should c o n t a c t  Linda cumuloform c louds  , ding  
Moore a t  253-0732 o r  Bar- moderate r a i n  C )  d ive rg ing  and ascend- 
bars Gregory a t  253-4785 C )  u n s t a b l e ,  cumuloform i n g  
f o r  informat ion ,  reserva-  c louds ,  p o s s ~ b l y  thun- C )  converging and ascend- 
t i o n s ,  and t r a n s p o r t a t i o n .  ders torms.  i n g  
We a r e  hoping f o r  a  g r e a t  2. While ope ra t i ng  your 
turn-out  and forms a r e  aircraft you make a left ANSWERS TO FLIGHT Q U I Z ,  
going t o  be d i s t r i b u t e d  slipping turn; from t h i s  BCJTTOX, PAGE 4  
. soon t o  new and o ld  s t u -  you know the  p o s i t i o n  of 
d e n t  wives f o r  whom we t h e  b a l l  and t u r n  needle  
have addresses  o r  t h e i r  would be; 
BE COMPLETELY QUALIF:ED. D O N ' T  XISS OUT ON A GOOD son FOR LACK OF A RATING. 
COST: ; ;~~+gOug,r  ~ ~ ~ ~ ~ $ ; g . g ~ f ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ i ~ :  SUU~~!; iEH;op;E,;;; Bpi :  
COURSE I S  THE ORIGINAL THE OTHERS AI?E TRYING TO COPY. I T  I S  GIVEN BY 
(% EX-NAVY INSTRUCTORS WITH 2 0 , 0 0 0  HOURS P L U S .  
ALFRED-WIN'I'ER HAVEN E X I T .  PROCEED SOUTll TO U S  9 2  ( W E S T ) .  STAY Or! US 9 2  U N T I L .  5 P A S S  THE WINTER HAVEN AIRPORT,  TURN LEFT AT THE S I G N  FOR THE SEAPLANV B A S E .  P 
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l Rumor has it t h a t  t h e r e  
~ $ports may f l a g - f o o t b a l l  be a j o i t ~ t  team f r a t e r n i t y  o  p l a  
t he  f r a t e r n i t i e s  of S t e t -  
son.  A s  such,  t h i s  is  on- 
l y  rumor, bu t  I assume t h e  
' t r u t h  w i l l  be d i s c l o s e d  i n  
t h e  next  i s s u e .  
- 
Col lege  P icks  of t h e  Week 
Alabama over  VPI Penn S t a t e  14 over  Navy 
Arkansas over  Okla. S t .  Notre Dame 16 over  North- 
Army 14 over  Baylor Western Ohio S t .  21 over  Texas A&M 
Vi l lanova  over  Boston 
Col lege  Oklahoma 14 over  Wisconsin 
Texas 21 over  C a l i f o r n i a  UCLA 10 over  Univ. o f  P i t t s -  
Duke 14 over  Maryland burgh Purdue 10 over TCU 
F la .  14 over  M i s s .  S t .  Tennessee over  SMU 
Georgia Tech 3 over  F l a  St.USC 14 over Nebraska 
M i s s .  over  Kentucky 
. 
IBBR~B!lUSJElb SP8WT8 
Keep an eye on t h i s  
s e c t i o n  of t h e  paper f o r  
r a c e  r e l e a s e s ,  schedules  
of s p ~ r t i n g  even's f o r  
ERAU, and pos s ib ly  a co l -  
l e g e  and p ro - foo tba l l  pre- 
d i c t j  on each week. 
********** 
Pro Picks  of t h e  Week 
Cleveland Browns 7 over 
t h e  N.Y. J e t s  
Kansas C i ty  6 over  Minn. 
ERYAC 
BY DON NICAOLS o r  ER Box 514 no l a t e r  The Embry Riddle Model 
than 25. Games Ai rp lane  Club i s  f ea tuzed  
YAMAHA OF DAYTONA 
176B 80 l lDGLWOOO AVE 
ROUTE, 
*OUT$+ mITON.. n o a , m  
767-5682 
A s h o r t  i n t e rv i ew  on w i l l  be he ld  on Sunday 
F r iday ,  September 11, wi th  mornings a t  t h e  socce r  
M r .  Edward Wurzbach, D i -  f i e l d .  Team c a p t a i n s  w i l l  
r e c t o r  of A t h l e t i c s ,  r e -  r e c e i v e  a copy of t h e  
vea l ed  a v igorous  I n t r a -  r u l e s  and a schedule.  
mural Spo r t s  program f o r  There w i l l  be an organiza-  
t h e  f a l l  t r i m e s t e r .  tional meeting on Septem- 
her 30, in Room 110 of the 
Bowling w i l l  begin Academic Complex, a t  8:30 
nex t  week. A meeting was PM, f o r  team c a p t a i n s  
he ld  Thursday, September only.  It is  r equ i r ed  t h a t  
17 ,  a t  8:30 PM f o r  t h e  a l l  team c a p t a i n s  a t t e n d  
purpose' of e l e c t i n g  of f  i- t h i s  meeting. 
c e r s  and e s t a b l i s h i n g  a 
league  a t  ERAU. D e t a i l s  In t ramura l  v o l l e y b a l l  g f l b ~ ~ ~ ~ e d m ~ ~ t ~ ~ ~  ,l:il iEe w i l l  n o t  begin  u n t i l  a .  
sue  of t h e  AVION. d e f i n i t e  l o c a t i o n  i s  se-  
cured  f o r  use  a s  an a th-  
Intramural football - l e t i c  bu i l d ing .  ERAU is 
all interested in moving from t h e  p r e s e n t  
participating in flag a t h l e t i c  b u i l d i n g ,  b u t  no 
football, please new s i t e  ha s  been d i s -  
the 'lub Of the 
in the October 
the Model 
News. maga- 
zine is given 
Three pic- 
t u r e s  of t h e  c l u b ' s  a c t i -  
v i t i e s  were p r i n t e d  along 
with a two 
the activi- 
ties. 
A 1 1  Embry Riddle  s t u -  
d e n t s ,  s t a i f  and f a c u l f y ,  
bo th  new and o l d ,  a r e  in-  
v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  c lub  
The cluL w i l l  sponsor an 
a r e a  wide c o n t e s t  on Sun- 
day,  October 25 on t h e  
c l u b ' s  f l y i n g  s i t e  on t h e  
park ing  l o t  a t  t h e  new 
academ~c  complex. 
team r o s t e r  t o  Mike Hoyle at this time' 
********** 
SOCCER SCHEDULE, FALL, 1970 
Date College Place Time 
September 18 Miami-Dade (South) A 1600 
September 19 Miami-Dade (North) A 2000 
September 26 Hol l ins  A 1400 
October 3 F lo r ida  Southern A 1530 
October 10 FSU H 
October 17 St .  Leo A 1400 
October 20 Ste tson H 1530 
October 22 Miami-Dade (South) H 1530 
October 24  . FIT H 1530 
October 30 F lo r ida  Presbyter ian  H 
October 31 Univers i ty  of Fla .  A 
November 7 S t .  Leo H 1400 
November 8 FTU H 
November 14 FIT A 1400 
November 21 Georgia College A 1300 
November 25 American Univers i ty  H 
November 28 Thanksgiving Holiday 
December 5 Miami-Dade (North) H 1400 
December 12 
This schedule i s  t h e  s t ronges t  of our career .  The 
"Eagles" a r e  again s t rong i n  t a l e n t ,  s h o r t  on p r a c t i c e  
time - t h e  coach has t o  put  t h i s  team together  while i n  
f l i g h t  u l t imate ly .  The f i r s t  two games w i l l  be i n  M i a m i -  
and the  team w i l l  s h u t t l e  down on our own DC-3 - t h e  
second p a r t  a r r i v i n g  i n  t i m e  f o r  t h e  second half , .  M i a m i  
Dade North handed us a bad score  l a s t  year - we look t o  
b e t t e r  r e s u l t s .  There a r e  about hal f  of t h e  present  
team members who a r e  re turning from l a s t  year.  1-2 re- 
cord holders  ( including 2nd place  i n  the UofF i n v i t a -  
t i u c a l  tournament). I f  we can g e t  off  and running - and 
g e t  some p r a c t i c e  - t h i s  should be t h e  most s k i l l e d  
group put  together  s ince  t h e  s t a r t  of i n t e r - c o l l e g i a t e  
a t h l e t i c s  a t  ERAU. 
-----------------------------------------------------..-- 
*MODERN DANCE CLASS 
BY GARY ANDERSON 
Like many s tuden t s  I 
was i n t e r e s t e d  t o  hear '  
t h a t  Riddle is o f fe r ing  a 
modern dance c l a s s  t h i s  
f a l l .  I n  order t o  be t h e  
f i r s t  t o  s ign  up I rushed 
t o  the  Reg i s t r a r ' s  Off ice  
t o  g e t  the  d e t a i l s :  
"Who's teaching t h e  
course,  ' I asked. 
"We have a new i n s t r u c t o r  
t h i s  year."  
"Yes, who is  i t ? "  
"Harvey t h e  dancing bear" 
"Harvev the  dancins 
bear?" 
"That 's  r i g h t ,  Harvey the  
dancing bear."  
"Why d i d  you h i r e  .a bear 
t o  teach modern dance?" 
"He works cheap." 
"Does he meet the  minimum 
- - 
"He helped l i t t l e  k ids  
g e t  l o s t . "  
" I  see .  . . i s n ' t  it going 
t o  be a l i t t l e  embarras- 
s ing  having an i n s t r u c t o r  
t h a t  spends h i s  lunch 
hours hunting f o r  nuts  and 
be r r i e s?"  
"Are you kidding? With 
t h e  s a l a r i e s  w e  pay them, 
our f a c u l t y  has been doing 
it f o r  years."  
"What happens i f  he does- 
n ' t  pan out  a s  a modern 
dance teacher?" 
"We have an opening i n  
the  biology lab.  " 
" Ins t ruc to r?  " 
"No. . . s~ecimen."  
SAFETY TIPS 
' FROM SID 
BY SID BARLIHG 
While browsing through 
the g r i s s l y  d e t a i l s  of 
a i r c r a f t  accidents ,  o r  i n  
o ther  words, who d i d n ' t  do 
it (p re - f l igh t )  and g e t  
caught, my attent:'.ci~i was 
drawn t o  an interestin8:i 
s e t  of s t a t i s t i c s  con- 
cerning " f a u l t s "  i n  pre- 
f l i g h t  planning and/or in-  
spect ions .  
Out of an est imated 
t o t a l  of 5,356 genera l  a- 
v i a t i o n  accidents ,  206 
were blamed tc; t h e  above. 
I t 's  easy t o  see  how t h e  
"cause" f a c t o r s  break 
down. 
1. Poor preflight 
- fue l  quan t i ty  # 73 
2. Poor p r e f l i g h t  
-weather 5 8 
3. Poor p r e f l i g h t  
-a/c per.r'ormance 18 
4. Poor p r e f l i g h t  
- a t  and bhlance 10 
5. Improper se rv ic ing  1 
6. Misc. inadequate 
planning 46 
Number 1 on the agenda 
was "poor p r e f l i g h t  - f u e l  
cquantityV wi th  a-grant2 to- 
t a l  of 73. I t ' s  maz inq  
how many p i l o t s  w i l l  kick 
t h e  t i r e ,  l i g h t  t h e  f i r e ,  
and never consider how 
long it is going t o  burn. 
When the  f u e l  gauges near 
t h e  "e" ,  so i s  f l i g h t  ap- 
proaching "e" . . fo r  end 
p r e c i s e  i n i t i a l  planning 
and constant  monitoring 
a r e  e s s e n t i a l  t o  s a f e  
f l i g h t .  
CONTINUED NEXT PAGE 
Happiness is.  . . . . Dean 
Mansfield wi th  a long h a i r  
wig on. 
. * a  VISIT OUR ttIN "SHOP f HATHA WAY & ARROW DRESS SHIRTS 1 
requirements f o r  a co l l ege  LONG POINT i n s t r u c t o r  i n  Florida?" 
" Jus t  bear lv  i f  v o u ' l l  1 
pardon the  puA. " 
"That ' s  t he  most t e r r i b l e  FLAIR BOTTOM PANTS 
t h ing  I ' v e  ever heard of . .  
What was h i s  l a s t  job?" 
"He worked i n  t h e  Ever- 
g lades .  On Tuesdays and 
Thursdays he helped t h e  
park rangers  search f o r  
LEATHERS *CORDUROYS 
l i t t l e  l o s t  kids." 
"What d id  he do on Mon- 
BODY SHIRTS 
days,  Wednesdays and Fri-, 
days?" 
. . -  
- 
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The second s r i m  r e a ~ e r  AS the  o f t en '  repeated 
was "poor p r e f i i g h t  - wea- 
the r"  with 58 accidents .  
Most of the  weather cases 
followed a general  pat-  
t e rn :  a 36 year o ld  p i l o t  
took off on a VFR night  
f l i g h t  from Great Bend t o  
Dodge Ci ty ,  Kansas. En 
Route, he ran i n t o  a rap- 
i d l y  moving low complete 
with high winds, blowinq 
snow, i c ing , .  a ' lowering 
c e i l i n g  and v i s i b i l i t y .  
Hoping t o b r e a k  ou t  i n  the  
c l e a r ,  he bored on throuqh 
the  s tu f f  but luck was lo- 
g i c a l l y  agains t  him a t  
0 2 3 0  he noticed i c e  begin- 
ning t o  form on the  lead- 
ing edge of the  wings, so  
he decided on a precau- 
t ionary landing and headed 
f o r  good old t e r r a  f irma 
When he peered through the  
darkness and managed t o  
make ou t  the  ground coming 
up, he leveled o f f .  But 
no t  soon enough t o  keep 
from s t r i k i n a  the  surface  
i n  a r e l a t i v e l y  f l a t  a t t i -  
tude. The a i r c r a f t  s l i d  
along the  ground severa l  
hundred f e e t ,  t he  landing 
gear  s t i l l  neat ly  tucked 
i n t o  the  b e l l y ,  and car.e 
t o  r e s t  agains t  a s l i g h t  
r i s e  i n  the  t e r r a i n .  The 
p i l o t  was unhurt ,  bu t  a 
passenger spent  some time 
i n  a hosp i t a l ,  a ~ d  the  
a i r c r a f t  - an even longer 
time i n  the  r e p a i r  shop. 
The reported cause i n  
t h i s  ins tance was "contin- 
uing v i s u a l  f l i g h t  i n  ad- 
ve r se  weather'' and "des- 
cending below obst ruct inq 
t e r r a i n " .  A t h i r d  cause, 
and one thiii. l ed  d i r e c t l y  
t o  the  other  two, was "in- 
adequate f l i g h t  prepara- 
t ion"  and j u s t i f i a b l y  so 
becausc he had not  ob- 
ta ined a weather b r i e f i n a  
before taking o f f .  I f  he 
had, he 'd have been warned 
of weather which proved t o  
be exac t ly  a s  the  weather- 
man had fo recas t .  
The cure i s  obvious, 
being a thinking p i l o t ,  
and p rop i lo t  can s p e l l  out  
the  cure  i n  a voice  louder 
than our boldes t  type, 
ALWAYS INCLUDE A WEATHER 
BRIEFING BEFORE EVERY 
FLIGHT, AND KEEP A CON- 
STANT CHECK ON WEATHER AS 
YOU GO. 
Possession of a 180 ra- 
t i n g  doesn ' t  necessar i ly  
brand a p i l o t  a chicken.. . 
I n  f a c t ,  it provides the  
non instrument . p i l o t  an 
e x c e l l e n t  opportunity t o  
save h i s  h ide ,  no t  t o  men- 
t i o n  h i s  plane and passen- 
ge r s .  
advice i n  av ia t ion  s t a t e s  
it, "Learn from the  m i s -  
t akes  of o the r s ;  you don ' t  
l i v e  long enough t o  make 
them a l l  yoursel f :"  
so ,  ERAU f u t u r e  p i l o t s ,  
while you a r e  learning the  
a r t  of f ly ing  l i k e  a pro,  
remember t h a t  p r e f l i g h t  
planning and inspect ion 
a r e  v i t a l  f i r s t  s t eps  i n  
the d i r e c t i o n  of s a f e  
£ l i g h t .  
THINK AND PREPARE SAFE- 
LY. 
. 
EMBKY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Campus Bus Schedule 
Week Days Onlv 
E f f e c t i v e  S e p t .  16 ,  1970 
OUTBOUND: I.c:ivc Student Center 
lrorm No. 1 
Acadcmic Complex 
Arl-ive I)orln No. 2 
INBOLIND: L.cavc U0Im NO. 2 30 - 00 
Academic Complex 35 - 05 
Uorm No. 1 37 - 0- 
Arrivc  Stuclcnt ( : c ~ ~ t c r  4!r -' 15 
Bus t o  Dining l l a l l  runs on:y hetwcen t h e  hours o f  b -9 :  1 1 - 2 :  L ~ I I L !  
5-s: IL!. 
This  bus opera te s  every  h a l f  hour from 6 :15  a.m. t o  X : l . .  I J . ~ .  
TO: The ERA1,Student 
Branch of American 
I n i t i t u t e  of Aero- 
naut ics  and Astro- 
nauics 
ERA1 BOX AIAA 
EMBRY-RIDDLE MAILROOM. 
PLEASE SEND ME FURTHER 
INFO AND AN APPLICATION 
BLANK, 
ul.m+mr-%~de t4 @' 
w 2 E:.. 
B e  ape &I\ 
ngaY;m&Th- jeqps 
EMERY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY CALENDAR President Hunt requests 
FALL TRIMESTER - 1970 
October  21 L a s t  day t o  make up i n c o m p l a t e  " I "  
g r a d e s .  L a s t  day t o  o f f i c i a l l y  d rop  
c l a s s e s .  
Oc tober  22-23 Mid t r i m e s t e r  r e g i s t r a t i c z  ( A i r f r a m e  
& Powerp Zant ) 
October  2 3  Mid t e r m  g r a d e s  ( 4 : 0 0  PM) 
Oc tober  26 Mid t r i m e s t e r  c l a s s e s  b e g i n  ( A i r -  
frame & PowerpZant)  
November 2-16 P r e - r e g i s t r a t i o n  academic  a d v i s e m e n t  
November 16-19 P r e - ~ e g i s t r a t i o n  f o r  s p r i n g  t r i m e s t -  
ALL faculty members, in- 
structors who are not ac- 
tually in flight at the 
specific hour, and a staff 
representative from all 
administrati on sections to 
be in Room 108, Academic 
Complex, Buildin,? A, f roc, 
12:15 - 12:45, September' 
23rd. The officers of the 
SGA art? also invited. 
This pertains to the self 
studv beinq initiated this 
e r  montil by E~~AU for the pur- 
November 26-27 T h a n k s g i v i n g  H o l i d a y .  U n i v e r s i t y  pose of re-accreditation. 
c l o s e d .  
Decembe~.  14-18 F i n a l  e x a m i n a t i o n s  
December 18 End o f  t r i m e s t e r .  n 
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Dean's List 3.2-3.49 
Summer Trimester 1970 
Acker, Kenneth E. 
Acton, Charles H. 
Adm~s, Lynn Charles 
Andrews , Reginald D . 
Arroyo, Louis Angel 
Baerwolf, James Alvin 
Bonnett, Charlie D. 
Bording, Kenneth W. 
Briggman, James Harry 
Brown, William M. 
Chapman, Horace W., Jr. 
Chirich, Robert 
Collins, Larry H: 
Dickinson, Wayne L. 
Di Mare, Domenic J., Jr. 
Downs, Joseph Allen 
Ducote, Raymond J. 
Feliu, John E. 
Gunn, Bruce Robert 
Hardesty, Robert C. 
Hooper , Richard M. 
Hooper, Wayne Bryan 
Hopkins, John A. 
Jackson, John R. 
Jillisky, Leo R. 
Lapniewski, Francis S 
Matlock, Charles Moore 
Medina, Jose R. 
Moen, Lee B. 
Mueller, Donald E. 
Nelsgn, Jan A. 
Nezzo, Robert 
Ohare, Emmett N. 
Pellor, Patrick D. 
Poisson, Norman A. 
Regan, John 
Rehder, Paul Malcolm 
Riley, Edward F. 
Rivera. Joseph H. 
Robinson, Marvin K. 
Robson, Albert E. 
Rose, Dennis W. 
Rosser, Charles R. 
Salima, Alfredo A. 
Schott. Hohn Frederick 
 herr rod, William D. 
Sicotte, Roland R. 
Spangler, Gary M. 
Stevens, Dana E. 
Stover, John J. 
Teel, James R., Jr. 
Weatherman. Joe H. 
HERBERT MANSFIELD 
VICE PRESIDENT FOR STUDENT 
AFFAIRS 
$ a b w b w w W + + + b + + ~  
$ TRANSMISSION $ 
$ TROUBLE f 0 9
f + Stan's 1 
$ transmission shop $ 
AT 253.5770 or 253-3042 9 
~a;dien, ~ckehard Wierzba, victor A. 9 * 
Leonard, Michael R. Wilkes, Harry W., Jr. 0 A L L  WORKCUARANTECD * 
9 *- 
9
Levenson, Allen James Williams, Paul Harvey + 
Lewis, James Edward Winters, Michael A. ~ $ ~ $ + + ~ ~  
Locklear, George A. woodbeck, Carol Edwin 
Long, Dennis Lee 
---: *&-. . :. . =-'=?-*- r .;n.rs-*;-. ,"p i .----. " -7 
--r-..:.: .... -Z2>L..rr_ 2:- -:r- ~ - ~ : i b e : . ~ ~ % r ~ & % < & ~ ~ - ~ ~ % 1 . W i S i ~ S ? &  
www w 
You .can Rent LvF4.. ti= Beechcraft Cessna Piper @I 
MUNICIPAL AIRP~KI . . . - 
$10 par month duos 
-. NO minimum flight ti- q u i d  tor solo @ i  
- -- . ... . - .- . - L! J. 
~ ~ ~ ~ : ~ ~ * ~ . ~ % ~ > ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ q ~ ~ B  
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Honor R o l l  S t u d e n t s  3.5 Above 
Supner T r i m e s t e r  1970 
Brown, Norman K. 
Bynum, Melton Duane 
Carver ,  Wil l iam A. 
Ci fune ,  Wil l iam E. 
Coots ,  Harry V. ,  Jr. 
Day, Myles E. 
D i c a r r o ,  T e r r y  A l l e n  
E l l e r ,  Barry Arnold 
G i l l e n  John Joseph  
Gotwald, David E:s., I11 
Grinberg ,  R a f f a e l  
WHA 
BY ED HEWSON 
"Hunt Says ERAU May 
Move Campus", "No D e f i n i t e  
Act ion  On ERAU Land", "To 
Recommend R e j e c t i o n  of 
ERAU Land Purchase".  I 
thought  t h a t  t h o s e  of you 
who were a b s e n t  over  t h e  
b reak  might  b e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  above h e a d l i n e s  a s  
t h e y  appeared i n  t h e  Day- 
t o n a  Beach Morning J o u r n a l  
Our P r e s i d e n t  was even on 
t e l e v i s i o n  t a l k i n g  a b o u t  
t h e  move. I t  seems t h a t  
t h e  county  has  second 
t h o u g h t s  about  s e l l i n g  t h e  
s c h o o l  t h e  seventy-two ac- 
res sur rounding  t h e  pres -  
e n t  two s t r u c t u r e  campus. 
The r e c e n t  news h a s  
p rov ided  l i t t l e  f u r t h e r  
coverage  of  t h e  s i t u a t i o n .  
As u s u a l ,  we a l l  wonder 
where we s t a n d  now: 
* * * *  
I t h i n k  t h a t  t h e  new 
s t u d e n t s  should  be aware 
of  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u -  
d e n t  a c t i v i t y  f e e  was re- 
c e n t l y  r a i s e d  from $18.00 
t o  $30.00 p e r  y e a r .  Many 
o i  u s  have had t r o u b l e  
f i n d i n g  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h e  i n c r e a s e .  Neverthe- 
less, it i s  now upon u s .  
S t u d e n t s ,  new and o l d ,  
must make a n  e f f o r t  t o  s e e  
t h a t  t h e  f e e  s t a b i l i z e s  a t  
$10.00 p e r  trimester f o r  
t h e  n e x t  few t r i s . .  
Other  s c h o o l s  pay t h e  
e q u i v a l e n t  o r  more, b u t  
t h e y  g e t  f o o t b a l l  t i c k e t s ,  
a whole week of s o c i a l  
g a t h e r i n g s  d u r i n g  o r i e n t a -  
t i o n ,  p e r i o d i c  t o p  name 
e n t e r t a i n m e n t ,  h e a v i l y  
s u b s i d i z e d  s t u d e n t  c l u b s ,  
and v a r i o u s  o t h e r  t h i n g s .  
Were you new s t u d e n t s  who 
e x i s t  between t h e  a i r p o r t ,  
t h e  Hol iday  I n n ,  and t h e  
dorm, p rov ided  w i t h  o r i e n -  
t a t i o n  p a r t i e s  o r  g a t h e r -  
i n g s ?  I f  you were,  i t ' s  
l a f i r s t  a t  Ridd le .  Don ' t  b e  a p a t h e t i c  when you g e t  t h e  chance t o  elect a new 
Hewson, Edward E r n e s t  
Hood, J e r r e  Michael 
Houghtal ing,  John Bruc 
M i l l s ,  James T. 
P o t a c z a l a ,  Andrew 
Ruppert ,  Norber t  
Sed lock ,  Br ian  M .  
S h e l f e r ,  Edward E. 
Sherman. J e r r v  M :  
F r i d a y ,  September 11 , 
ER's infamous "Dean of w o  
men" h e l d  a  t e a  welcom- 
i n g  new and r e t u r n i n g  co- 
:e e d s  t o  t h e  campus. The 
atmosphere was c o n g e n i a l ,  
and most of t h e  coeds en- 
joyed t h e  e n d l e s s  i n t r o -  
d u c t i o n s  t o  s t a f f  and f a -  
c u l t y  members. 
- .  
Smith,  F r a n c i s  J .  
........................... 
Woodruff, P h i l l i p  S. - 
IT'S: UP ?. . 
SGA. Put  someone i n  o f -  
f i c e  who w i l l  work t o  make 
Embry Riddle  a r e a l  un i -  
v e r s i t y .  I f  yo*: d o n ' t  0 s u p p o r t  someone now, do11 ' t 
b i t c h  l a t e r !  
' W  
* * * *  t I* t; a 
F i e l d s  i s  running  a  - & 
s p e c i a l  on compact fo ld-up  
camp c h a i r s  t h i s  week. A I 
s m a l l  inves tment  on your  
_Lhj 
' Y A ,  B U T  WE HAD A FUN 
p a r t  w i l l  i n s u r e  a  s e a t  i n  BOWLING TEAE:! 
c l a s s .  
Unfortu. la tely F i e l d s  
does  n o t  have t e x t b o o k s .  
Y o u ' l l  j u s t  have t o  w a i t .  
ARE UNCLE SAM, GET YOUR 
F I N G E R  OUR QF MY FACE, 
CAUSE I 'M 4 ~ .  -
ERAU LIBRARY HOURS 
8:00 AM - 10:OO PM 
MONDAY THROUGH THURSDAY 
8:00 AM - 5:00 PM FRIDAY 
10:OO AM - 3 PM SATURDAY 
Longer hours  a r e  i n  e f f e c t  
because  t h e  l i b r a r y  i s  
exper iment ing  t o  f i n d  t h e  
most d e s i r a b l e  t i m e s  f o r  
s t u d e n t s  needs.  
4CI-l ME 
n l u n i  innc u r r ~  ANU LAND- I I ~ G S ,  
- LEADING PHOTO 
SHOPS " 
1.1.1 
919 Volusia Ave. 
& 
Bellair Plaza J!$ Dayton. Beach 
H E  S P I K E D  MY PUNC!i, TOO! 
DEVELOPMENT 
OFFICE 
Embry Riddle Aeronaut i-  
c a l  U n i v e r s i t y  announced 
today t h a t  D r .  J a c k  R .  
Hunt, Dr. Edward P .  Yackel 
and D r .  Danie l  D .  Sa in  
have been s e l e c t e d  t o .  ap- 
p e a r  i n  t h e  1970 e d i t i o n  
of OUTSTANDING EDUCATORS 
OF AMERICA. Nominated 
e a r l i e r  t h i s  y e a r ,  they  
have been c l ~ o s e n  f o r  t h e  
awards p u b l i c a t i o n  on t h e  
b a s i s  of t h e i r  c i v i c  and 
p r o f e s s i o n a l  achievements .  
The Outs tand ing  Educa- 1 t o r s  of America i s  an an- 
n u a l  program des igned  t o  
r e c o g n i z e  and honor t h o s e  
men and wozxen who have 
d i s t i n g u i s h e d  themselves 
by e x c e p t i o n a l  s e r v i c e ,  
ach i~?vements  and l e a d e r -  
s h i p  i n  educa t io r . .  
GOLDEN DOOR 
!MOVES A-GAIN 
- 
Due t o  t h e  5 0 %  i n c r e a s e  
i n  . t h e  female p o p u l a t i o n  
a t  ERAU t h e  door  t h a t  sep- 
a r a t e s  t h e  males  frorn th.e 
females  h a s  been mov& 
down t h e  h a l l  i n  t h e  Nova 
Road Dorm. 
The g i r l  f a r t h e s t  away 
from home t h i s  t r i m e s t e r  
i s  Rosy Cabrera  from Colon,  
Republ ic  of Panama; . 
I FALCON F O R  TWO-TANDEM 
I . . I would I.ike t o  thank  
I everyone f o r  t h e i r  dona- t i o n s  of f l o w e r s  and ex- p r e s s i o n s  of sympathy a t  
I Nominations f o r  OUTSTAN- I t h e  d e a t h  of my- f a t h e r  D I N G  EDUCATORS OF AMERICA Rosy i s  19 y e a r s  c l d  l a s t  week. They were of a r e  made bv t h e   residents and speaks  t h r e e  Ian- I - g r e a t  comfort  t o  my mother 
ti& t h e  r u n  round a t  
r e g i s t f a t i o n  t i m e .  F O ~  Further Information Call. 
' so4-437-3846 
d e a n s ,  s u p e r i n t e n d e n t s  and 
o t h e r  heads  of s c h o o l s  an8 
c o l l e g e s  ... i n d i v i d u a l s  who 
have f i r s t  hand knowledge 
of t h e i r  endeavors  and ac-  
complishments . 
The e d u c a t o r s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  b i o g r a p h i c a l  h i s -  
t o r y  r e c e i v e  a  h igh  honor.  
They a r e  chosen f o r  na- 
t i o n a l  r e c o g n i t i o n  of t h e  
b a s i s  of l o c a l  s t a n d a r d s  
of e x c e l l e n c e .  
G u i d e l i n e s  f o r  selection 
i n c l u d e  an e d u c a t o r ' s  t a l -  
e n t s  i n  t h e  c lass room,  
c o n t r i b u t i o n s  t o  r e s e a r c h ,  
admin is t ra t ive  a b i l i t i e s ,  
and any c i v i c  and p r o f e s -  
s i o n a l  r e c o g n i t i o n  pre -  
v i o u s l y  r e c e i v e d .  
********** 
1 
0 Pawam@ 
~ THE BUNNELL AIRPORT _I\! 'RIJNNELL, FLA, 0 1s NOW OFFERIIIIG A SRPLAYE PATINS 
H a ~ u i n e s s  i s .  . . n o t  a e t -  1970 CITABRIA on floats 
guages : Spanish .  E n g l i s h ,  
and French.  She p r e f e r s  
t h a t  the;. be l i s t e d  i n  
t h a t  o r d e r .  
A f t e r  t r a v e l i n g  a y e a r  
i n  South America, Rosy de- 
c i d e d  t o  come t o  Embry- 
Ridd le  a f t e r  h e a r i n g  a b o u t  
it from a Panamanian 
f r i e n d  who i s  now a t t e n d -  
i n g  R i d d l e .  Coming from 
a C a t h o l i c  a l l  g i r l s  
s c h o o l ,  ROSY f i n d s  ERAU 
q u i t e  a  s w i t c h .  Rosy i s  
e n r o l l e d  i n  t h e  A v i a t i o n  
Management Program. A f t e r  
r e c e i v i n g  h e r  A.S. Degree, 
ROSY hopes t o  work a s  an  
I n t e r n a t i o n a l  s t e w a r d e s s .  
g r o t h e r s ,  sisters and my- 
s e l f .  I am s u r e  dad would 
have been proud t h a t  h i s  
s o n ' s  l o s s  was s h a r e d  by 
s o  many. 
T e r r y  Miner 
SGA P r e s i d e n t  
Happiness  is .  . . some - 
one w i t h  an  answer t o  
your  q u e s t i o n ,  
Happiness is .  . less c l a s s  
t i m e  and more beach t ime.  
CAMPUS PARKING MAP 
I 
'LE 
I MARY SCHWARTZ . ENROLLED 
COED MADE THE 'STARTLING 
DISCO'VERY WHILE SWIMMING 
I N  NOVA ROAD DORM POOL 
THAT EVERY T I M E  HER ROOM- 
MATE FLUSHED THE T O I L E T  
THE POOL LEVEL RAISED 1 
INCH, THE ADMINISTRATION 
I S  CURRENTLY STUDYING POS- I S I B L E  OTHER USES OF T M I S  
PHENOMENOM I N  THE ACADEMIC 
COMPLEX z 
c// TURE! Z A M  
8ucm~ Z'N 
7HE DEAN bF 
APM/NtVTRpl ;r/On/, 
WELCOME 70 A L L  
YOU MEW AND 
WOULD L/K€ TO 
PeU A CbUPLb 
UMORj bEFOR€ 
W'E S O  AMY 
.~ - 
PEAM IS T O  bE n/E F/AJT -MYJELF 
J E C O W O ~  r V E X 7 ,  I'M n&EO o f  
TUe COMPLR/#N A8eUr 7CIERE 
8dIrVB LXCf  SS/V€ EX-MlL/THRY PEdPLE 
AND RAMPANT NEPO;T/SM ON CAMPUS. 
~ % t  6 TO TRRNcJFCR ALL THESE 
C~MPLAIN 73 70 MY ueo r - € t  -IN- L 4 W 
Jus7 As sod# 4s YE /r Q/fcr/~U6€0 
RWO C//RgO HERE. OK, J U S T  PAY 
7 C'AS#/cu AND DO N O T  
SClNQLEJ - WE WON'T HR Y€ ANY 
RflOBLFMS THEN. f 6 FM UP, MEW? 
The AVION i s  a  week ly  
p u b l i c a t i o n  f o r  Em6ry Rid-  
d l e  s t u d e n t s  f inanced  by 
t h e  s t u d e n t ' s  a c t i v C t y  f e e  
through  t h e  S t u d e n t  Gov- 
ernment  A s s o c i a t i o n .  
A P ~ ~ c Z E S  may be  submi t -  
t e d  t o  t h e  AVION f o r  pub- 
l i c a t i o n  by t h e  - ~ d m ' i n i -  
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  body.  The AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday 
a f t e r n o o n  a t  4 : 0 0  p.m. 
P lease  mark a22 i t e m s  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i l e r ,  t h e  
- S u g g e s t i o n  Boxes, o r  ERAU 
Box 1 5 6 8 .  
The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  R e p o r t e r s  and C o n t r i b u t e r s  
t h i s  paper avo n o t  neces -  S id  B a r l i n g ,  Ralph D i e t z  
s a r i l y  t h o s e  o f  t h e  Univer  Bob C u r r i e r ,  Cam McQuuid, 
s i t y  or  a22 members o f  thf; Terry  Miner, Paul Vargo, 
S t u d e n t  Body, nor  do l e t -  Mike Saunders ,  Ed Hewson, 
t o r s  appearing z n  t h e  A -  Jeanne F i t z p a t r i c k ,  Mike 
VION necessarCZy r e f l e c t  Wise ,  Gary Anderson, Linda 
t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  news- Colgan, Ralph Wisk lund  , 
paper. George M i t t e l a d o r  f. 
E d i t o r .  ........ Dave ~ c C a l t  
Co-Edi tor  .... Tr<sh  Redmond 
B u s i n e s s  Mgr.. .Jan CoZZins 
Lay Out ...... D i x i e  Francin 
Photography ..... S t e v e  Atha 
S p o r t s  ......... Don Nicho l s  
T y p i s t s  ...... TrZsh  ~ e d m o n d  
Ann Marie P i r e s  
C i r c u l a t i o n . .  . .Tony co lgan  
A d v i s o r .  .... Roger Campbell 
